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Osnutak æupe Sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji
TOMISLAV ZORKO
Zagreb, Republika Hrvatska
Autor rekonstruira osnutak æupe sv. Nikole TaveliÊa u zagrebaËkom na-
selju Kustoπija. Æupu je 1939. godine osnovao zagrebaËki nadbiskup
Alojzije Stepinac. Pri tome su se javila razna opreËna stajaliπta i reakcije
crkvenih institucija, vjernika, javnosti i predstavnika dræavnih vlasti.
UnatoË svemu, nova æupa je osnovana i njome je poboljπan vjerniËki æivot
πto je naroËito doπlo do izraæaja u periodu komunistiËke diktature.
Uvod
Nadbiskup Stepinac je svojim radom ostavio dubok trag u æivotu Za-
grebaËke nadbiskupije. Njegovom zaslugom osnovan je Ëitav niz novih
æupa u gradu Zagrebu i okolici. U sklopu tog pastoralnog rada osnovana
je i æupa sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji. Rekonstrukcijom osnutka æupe
moguÊe je uoËiti neke probleme vezane uz osnutak æupe te stajaliπte i
reakciju crkvenih institucija, vjernika, javnosti i predstavnika dræavnih
vlasti. Danas je Kustoπija sastavni dio grada Zagreba, no u vrijeme kada
je æupa osnovana bila je klasiËno zagrebaËko predgrae koje nije bilo dio
gradske opÊine.
Stanje duπobriæniπtva u Zagrebu izmeu dvaju svjetskih ratova 
U prvim desetljeÊima dvadesetog stoljeÊa Zagreb se brzo razvijao. Po-
veÊavali su se njegovi druπtveni i gospodarski potencijali. Broj stanovni-
ka se naglo poveÊavao, posebice u razdoblju nakon Prvoga svjetskog ra-
ta. Krajem 19. stoljeÊa (1890. godine) grad Zagreb je imao 39 333 sta-
novnika, 1900. godine 61 855, a 1910. godine 80 029.1 Osim u gradu,
broj stanovnika poveÊavao se i bliæoj okolici i to u onim opÊinama koje
su neposredno graniËile sa Zagrebom. Stanovniπtvo grada i kotara Za-
1 Stanovniπtvo 1857-1961, po naseljima i dijelovima naselja, Zagreb, RepubliËki zavod
za statistiku SRH, Zagreb 1964., 16. Ovi podaci o broju stanovnika za grad Zagreb uje-
dinjuju podatke za grad Zagreb, dijelove naselja »rnomerec, Borongaj, Jarun, Rudeπ,
VrabeËko, Ljubljanicu, Petruπevec, Vukomerec i Æitnjak. 
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greba poveÊavalo se zbog stalnog priljeva ljudi u potrazi za poslom i bo-
ljim æivotom. Dolazilo se iz svih dijelova Hrvatske. Prema popisu sta-
novniπtva iz 1921. godine grad Zagreb je imao 108 674 stanovnika, a
kotar Zagreb 52 196.2 SljedeÊi popis iz 1931. godine biljeæi u gradu Za-
grebu 185 581 stanovnika, a u kotaru Zagreb 64 314.3 Prema ovim po-
dacima u gradu Zagrebu se broj stanovnika u 10 godina poveÊao za
41,44 %, a u kotaru Zagreb za 18,84 %. Ovakav demografski rast nije
proporcionalno pratilo i poboljπanje æivotnih uvjeta. Velik dio ovoga po-
veÊanog broja stanovnika æivio je vrlo oskudno.
PoveÊanje broja stanovnika u gradu Zagrebu i okolici znaËilo je za Za-
grebaËku nadbiskupiju poveÊanje broja vjernika. U gradu Zagrebu je
1921. godine bilo 91 600 rimokatolika, a u kotaru Zagreb 51 632.4 De-
set godina kasnije (1931.) nalazilo se u gradu Zagrebu 157 887 rimoka-
tolika, a u kotaru Zagreb 62 538.5 U roku od deset godina poveÊanje
broja vjernika za 41,98% u gradu Zagrebu i 17,44% u kotaru Zagreb
otvorilo je pitanje duπobriæniπtva. Kvalitetan vjerniËki æivot neodvojivo
je vezan uz duhovnu obitelj, tj. æupu. Do Prvoga svjetskog rata grad Za-
greb imao je 4 stare æupe (sv. Marko na Gornjem gradu, sv. Marija na
Dolcu, sv. Ivan u Novoj Vesi i sv. Petar u Vlaπkoj ulici).6 Nadbiskup dr.
Antun Bauer7 osnovao je 15. travnja 1915. godine æupu sv. Blaæa i 1. si-
jeËnja 1932. godine æupu sv. Antuna Padovanskog.8 U cilju poboljπava-
nja duπobriæniπtva u Zagrebu omoguÊeno je nekim redovniËkim zajedni-
cama da dou u Zagreb te tako 1922. godine na Sveti Duh stiæu konven-
tualci, 1923. godine na Ksaver treÊeredci glagoljaπi, 1927. godine na
Maksimir dominikanci, 1929. godine na Kneæiju salezijanci i 1930. go-
dine na Maksimir isusovci. Znatnije poveÊanje broja vjernika poËelo se
osjeÊati i prije nego πto je to sluæbeni popis stanovniπtva potvrdio te se u
ZagrebaËkoj nadbiskupiji poËelo ozbiljno razmiπljati o sustavnom osni-
vanju novih æupa i izgradnji novih crkava. Tom prilikom je dr. Svetozar
Ritig9 1929. godine objavio raspravu “Reorganizacija duπobriæniπtva u
Zagrebu.” U njoj je analizirao stanje duπobriæniπtva u Zagrebu dajuÊi ne-
ke konkretne prijedloge za poboljπanje. Ritig je analizirajuÊi potrebu za
2 Definitivni rezultati popisa stanovniπtva od 31. januara 1921. god., Sarajevo 1932.,
262.-265. 
3 Definitivni rezultati popisa stanovniπtva od 31. marta 1931. godine, knjiga 1., Beo-
grad 1937., 10. 
4 Definitivni rezultati popisa stanovniπtva od 31. januara 1921. god., Sarajevo 1932.,
262.-265.
5 Kao biljeπka 3.
6 Aleksa BENIGAR, Alojzije Stepinac, hrvatski kardinal, Zagreb 1993. 159.
7 Dr. Antun Bauer (1856.-1937. ) bio je zagrebaËki nadbiskup od 1914. do 1937. go-
dine.
8 A. BENIGAR, Alojzije Stepinac..., n.dj. 159.-160.
9 Dr. Svetozar Ritig (1873.-1961.) bio je u to vrijeme æupnik æupe sv. Marka u Zagre-
bu.
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novim æupama Zagreb razdijelio na historijski, moderni (nastao iza
1870. godine) i poratni dio. Doπao je do zakljuËka da u historijskim dije-
lovima Zagreba nema potrebe za podizanjem novih crkava, dok na poje-
dinim toËkama modernog dijela grada postoji potreba za novim crkva-
ma. Poratni dio Zagreba, koji obuhvaÊa naselja juæno od æeljezniËke pru-
ge te oko i preko potoka »rnomerca, prema Ritigu zahtijeva posebnu
paænju i brigu “kako bi se doskoËilo duπobriæniËkoj pustinji koja tamo
vlada.”10 Ritig je stoga predloæio izgradnju duπobriæniËkih stanica na
sljedeÊim lokacijama: 1. na Kanalu, 2. na Putinama u Trnju, 3. kraj Ma-
rofa Ëasnih sestara u Savskoj cesti, 4. u Prilazu baruna FilipoviÊa, 5. na
gornjem dijelu PantovËaka, 6. u Novoj cesti, 7. u Selskoj cesti kraj vojar-
ne, 8. u Kustoπiji kraj osnovne πkole.11 Ritig je u raspravi razmiπljao i o
broju vjernika u æupi smatrajuÊi da je ideal oko 6000.12
Osnivanje æupa i izgradnja crkvi vrlo je sloæen i mukotrpan posao ko-
ji zahtijeva dobru administrativnu pripremu i znaËajna materijalna sred-
stva. Zagrebu i okolici bilo je potrebno najmanje 15 novih æupa. To je
zahtijevalo prikupljanje znaËajnih financijskih sredstava. Jedan od razlo-
ga sporog osnivanja novih æupa u prvom desetljeÊu nakon Prvoga svjet-
skog rata bio je nedostatak novaca. Kraj dvadesetih godina 20. stoljeÊa
donosi nove nevolje. Velika gospodarska kriza 1929. - 1933. godine ko-
ja je zahvatila cijeli svijet osjeÊala se i u Kraljevini Jugoslaviji. Zagreb je,
kao financijsko i industrijsko srediπte, njome bio iznimno pogoen.
Oporavak je bio teæak i spor. UnatoË tome broj stanovnika, a time i vjer-
nika u gradu i okolici konstantno se poveÊavao. Stanje je postalo alar-
mantno. Novi nadbiskup - koadjutor dr. Alojzije Stepinac13 odluËio je
poboljπati kvalitetu pastoralne sluæbe u ZagrebaËkoj nadbiskupiji. Moæ-
da u najteæem i najgorem vremenu kada su posljedice gospodarske krize
bile jako naglaπene. Ali svako odgaanje pogorπavalo bi situaciju. Dr.
Stepinac je to shvatio te odmah prve godine svoje biskupske sluæbe
(1934.) zapoËinje s pripremama. SljedeÊe godine u nedjelju 18. kolovoza
organizirao je prvo veliko prikupljanje priloga za osnutak osam novih
æupa u gradu Zagrebu.14 U sljedeÊim godinama ove æupe su i osnovane.
Nakon njih nadbiskup Stepinac nastavio je dalje osnivati nove æupe, Ëak
i tijekom Drugoga svjetskog rata.15 Sav nadbiskupov rad i napor nije
proπao bez prigovora. NajËeπÊe se prigovaralo da nije pogodan trenutak
10 Svetozar RITIG, Reorganizacija duπobriæniπtva u Zagrebu, Zagreb 1929., 6.
11 Isto, 7.
12 Isto, 13.
13 Dr. Alojzije Stepinac (1898.-1960.) posveÊen je 24. lipnja 1934. godine kao zagre-
baËki nadbiskup - koadjutor s pravom nasljedstva. Nakon smrti svog prethodnika dr. An-
tuna Bauera 7. prosinca 1937. godine preuzima stolicu zagrebaËkog nadbiskupa.
14 Sv. Jeronima u Maksimiru, sv. Obitelji na Kanalu, sv. Pavla na Kreπimirovom trgu,
sv. Krista Kralja u Trnju, sv. Terezije od Malog  Isusa na Miramarskoj cesti, sv. Josipa na
Novoj cesti, bl. Marka KriæevËanina na Selskoj cesti i sv. Nikole na Horvatima. (A. BE-
NIGAR, Alojzije Stepinac..., n.dj.  160. - 164., Novosti, 19. 8. 1935.)   
15 A. BENIGAR, Alojzije Stepinac..., n.dj., 166. - 169.
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za nove æupe zbog gospodarske krize.16 UnatoË svemu nove æupe su
osnovane i potpomogle su u organizaciji kvalitetnijega duπobriæniËkog
rada meu poveÊanim brojem zagrebaËkih vjernika.
OpÊina Kustoπija
Na zapadnoj strani grada Zagreba smjestilo se naselje Kustoπija. Ime je
dobilo po posjedu kanonika kustosa. Kustos je imao zadaÊu voditi brigu
oko zagrebaËke katedrale i njezine riznice. Kustoπija nije pripadala gradu
Zagrebu, veÊ se nalazila u sastavu samostalne opÊine VrapËe. Potok
»rnomerec bio je granica izmeu Zagreba i Kustoπije. Interesi Kustoπije
bili su razliËiti od interesa naselja opÊine VrapËe udaljenijih od Zagreba.
Prema miπljenju Kustoπijanaca uprava opÊine VrapËe odnosila se prema
njima maÊehinski. Stoga se tridesetih godina 20. stoljeÊa poËelo u Kusto-
πiji ozbiljno razmiπljati o samostalnoj opÊini. Pokrenuta je akcija za od-
cjepljenje od VrapËa. U tu svrhu organiziran je akcijski odbor. Rad je us-
pjeπno zavrπen 18. studenoga 1937. godine kad je odlukom ministra
unutraπnjih poslova osnovana samostalna opÊina Kustoπija.17 U njezin
sastav uπla su naselja FraterπËica, »rnomerec, Gorenci, Donja Kustoπija,
Gornja Kustoπija, Ljubljanica i Rudeπ. Nakon osnivanja opÊine provede-
ni su 10. travnja 1938. godine opÊinski izbori na kojima je pobijedila li-
sta Ivana MareniÊa.18 On je na prvoj sjednici novoga opÊinskog odbora
izabran za naËelnika opÊine. Nova opÊinska uprava morala je rjeπavati
problem πto pravednijeg razgraniËenje s opÊinom VrapËe. Pritom su se
javile æelje da se naselja Jarun, Gornji i Donji Berek te Gornje PreËko
pripoje Kustoπiji. Od trenutka osnivanja opÊine zapoËet je rad na pripo-
jenju Kustoπije gradu Zagrebu. Velik dio Kustoπijanaca nadao se da Êe
spajanje sa Zagrebom uslijediti vrlo brzo. Ideja o pripajanju nije bila stra-
na niti ZagrepËanima, ali je gradsko vijeÊe plaπila pomisao na goleme in-
vesticije koje su u Kustoπiji bile neophodne. Pripojenje Kustoπije gradu
Zagrebu izvrπeno je tek nakon Drugoga svjetskog rata u sasvim novim
okolnostima.
Kao i u Zagrebu, nakon Prvoga svjetskog rata rastao je broj stanovni-
ka opÊine VrapËe i naselja Kustoπije. OpÊina VrapËe imala je 1921. godi-
ne 7 638 stanovnika.19 VeÊ 1931. godine ima 12 874 stanovnika,20 od
Ëega 6 098 stanovnika Kustoπije.21 Kustoπija nije bila dio Zagreba, ali je
bila njegova periferija te se u njoj naseljava siromaπniji radniËki sloj ko-
16 Isto, 164. 166., KatoliËki list, 19. 9 1935.
17 Narodne novine, 2. 12. 1937.
18 Glas za kulturno komunalni pregled, 17. 4. 1938.
19 Definitivni rezultati popisa stanovniπtva od 31. januara 1921. god., Sarajevo 1932.,
264.-265.
20 Definitivni rezultati popisa stanovniπtva od 31. marta 1931. godine, knjiga 1., Beo-
grad 1937., 95.
21 Glas za kulturno komunalni pregled, 23. 5. 1939.
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jem je Zagreb preskup za stanovanje. NajveÊi dio stanovnika Kustoπije
Ëine radnici i graani (oko 75%), a manji dio seljaci (oko 25%) koji su
uglavnom, uz neπto obrtnika, bili starosjedilaËko stanovniπtvo. RadniËko
stanovniπtvo bilo je uglavnom zaposleno u gradu Zagrebu, a manji dio je
radio u Kustoπiji. Industriju Kustoπije Ëinile su “Ciglane Zagreb” u vla-
sniπtvu Lea Müllera, Siemens d.d. za elektroindustriju sa svojim pogo-
nom, Tekstilna tvornica pamuka, Terra nova (kaolin) “Raπica” i tvorni-
ca uskotraËnoga æeljezniËkog materijala. Preostala privreda sastojala se
od trgovina, manjih obrta i gostionica. Æivotni uvjeti siromaπnijega sta-
novniπtva Kustoπije bili su vrlo teπki. Neke od najteæih sluËajeva opisao
je æupnik Vilim Cecelja22: “Ja za moje vrijeme naπao sam ljudi koji su po
GrmoπËici stanovali u zemlji. Na polju izmedju Kustoπije i Rudeπa nava-
æala je vojska smeÊe. Na tom smetiπtu pod zemljom naπao sam jednu æe-
nu s troje male djece. Ona mi reËe da mora stanovati ovdje, jer bi inaËe
doπli drugi i odnjeli joj stvari, koje se iz smeÊa mogu pokupiti i prodati.
Kraj toga mi prizna, da mora cijelu noÊ bdijeti kraj djece da ih ne pojedu
πtakori.”23 U  Kustoπiji, kao i u drugim zagrebaËkim slamovima, bilo je
popriliËno kriminala o kojem su zagrebaËke novine rado izvjeπtavale.24
Stanovniπtvo Kustoπije je bilo veÊinom rimokatoliËke vjere. U vjer-
skom pogledu Kustoπija je do 1931. godine potpadala pod æupu sv. Bar-
bare u VrapËu. Porastom broja vjernika na πirem podruËju zapadne za-
grebaËke periferije osnovana je 1931. godine na dijelu teritorija æupe sv.
Blaæa nova æupa sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.25 Æupa je
povjerena franjevcima konventualcima koji su 1922. godine na Svetom
Duhu sagradili samostan. Novonastala æupa obuhvatila je i najveÊi dio
Kustoπije (naselja »rnomerec, FraterπËica, Gorenci, Donja i Gornja Ku-
stoπija). Franjevci konventualci uoËili su vjerniËku zapuπtenost Kustoπije,
te su joj poËeli posveÊivati veliku paænju. PoËeli su odræavati nedjeljne
svete mise u osnovnoπkolskoj zgradi. Njihovim nastojanjem, pri Ëemu se
posebno isticao æupnik æupe sv. Antuna Padovanskog o. Bonaventura
BuriÊ, u Kustoπiju su doπle Ëasne sestre sluæbenice milosra iz Dubrovni-
ka. One su u Kustoπiji kupile kuÊu i otvorile djeËji vrtiÊ.26 Dolaskom se-
22 Vilim Cecelja roen je 24. travnja 1909. godine u mjestu Sveti Ilija kraj Varaædina, a
umro je 3. srpnja 1989. godine u Salzburgu. SveÊeniËku sluæbu zapoËinje 1932. godine
kada je zareen. Prvo je upravitelj æupe u Hrastovici, a zatim 1939. godine postaje æup-
nikom u Kustoπiji. Za vrijeme Nezavisne Dræave Hrvarske postaje vojni vikar. Poslan je
1944. godine u BeË da osnuje podruænicu Hrvatskoga Crvenog kriæa. Nakon sloma
NDH organizirao je skrb za hrvatske izbjeglice. U Salzburgu je osnovao KatoliËku misiju
za hrvatske radnike. Bio je vrlo ugledan u iseljeniπtvu. U razdoblju od 1949. do 1969.
godine izdavao je u Salzburgu list Glasnik Srca Isusova i Marijina.  
23 Vilim CECELJA, “Osnutak prve æupe Bl. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji”, Glasnik Srca
Isusova i Marijina, 13. 11 1961., 241.-242.
24 Npr. VeËer, 12. 1 1939., 19. 4. 1939., 27. 5. 1939., 9. 6. 1939.
25 Æupa sv. Antuna Padovanskog utemeljena je 18. rujna 1931., a zapoËela je s djelova-
njem 1. sijeËnja 1932. godine. (Svetoduπki fratri (ur. Ljudevit MaraËiÊ), Zagreb 1997., 24.) 
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stara otvorilo se pitanje izgradnje kapelice jer se sv. misa sluæila u neade-
kvatnom prostoru. »asne sestre dale su neπto novca i zemljiπte za izgrad-
nju kapelica. Organizirano je i prikupljanje priloga uz istaknuto sudjelo-
vanje novoosnovanog druπtva “Hrvatskih katoliËkih æena”. Gradnju je
pomogao i sam nadbiskup Stepinac darovavπi 70 000 dinara.27 Kapela
posveÊena sv. Alojziju podignuta je uz samostan Ëasnih sestara, a blago-
slovio ju je 20. lipnja 1937. godine nadbiskup Stepinac.28 Rad obiju re-
dovniËkih zajednica ostavio je vidan trag u æivotu Kustoπije. Osim πto su
izgradnjom kapelice omoguÊili svakidaπnju sluæbu sv. mise, redovnici su
radili i na okupljanju vjernika u razna druπtva.29
Priprema osnutka æupe u Kustoπiji
Nakon πto je od 1935. godine uspjeπno osnovao osam novih æupa u
Zagrebu nadbiskup Stepinac nastavio je dalje svoj rad. Na red je doπla
Kustoπija. Njezino stanovniπtvo se konstantno poveÊavalo. Procjene su
bile da opÊina Kustoπija 1939. godine ima preko 11 000 stanovnika.30
Osnutak æupe postao je sve aktualniji kada je 1937. godine osnovana sa-
mostalna opÊina te je krajem 1938. i poËetkom 1939. godine nadbiskup
Stepinac na tome poËeo sve aktivnije raditi. Pred nadbiskupa i njegove
suradnike postavilo se nekoliko prepreka koje su morali premostiti.
Prva prepreka koja se pojavila pred nadbiskupom bila je kome povje-
riti novu æupu. Nadbiskup je bio sklon, zbog nedostatka sveÊenika, pre-
pustiti æupu franjevcima konventualcima koji su se ionako dobro snaπli u
Kustoπiji. Ova redovniËka zajednica veÊ je imala æupu u neposrednoj bl-
izini, a moguÊnost da dobije i susjednu æupu izazivala je u odreenim cr-
kvenim krugovima protivljenje. Suprotstavio se Prvostolni kaptol koji je
smatrao da je nezgodno dodjeljivati gradske æupe redovnicima, a seoske
svjetovnom kleru. Zbog svega ovog nadbiskup se obratio Kongregaciji u
Rimu, da odobri redovnicima æupu. Iz Rima je stigao negativan odgovor
uz obrazloæenje da za to treba pristanak Prvostolnog kaptola.31 Na taj
naËin Vatikanska kurija zatraæila je svjetovnog sveÊenika, buduÊi da je
bila upoznata sa stajaliπtem obiju strana. Ovom odlukom najviπe su bili
pogoeni i povrijeeni franjevci konventualci. Ipak su oni mnogo prido-
nijeli u poboljπanju vjerniËkog æivota u Kustoπiji. Pokuπavali su na razne
naËine promijeniti odluku, ali bez uspjeha te 23. oæujka 1939. godine
26 KatoliËki list, 11. 11. 1943., Spomenica æupe sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji.
27 KatoliËki list, 11. 11. 1943.
28 Spomenica æupe Sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji.
29 Kriæarsko druπtvo za mladiÊe i djevojke, KatoliËka radniËka mladeæ, KatoliËka akci-
ja, Hrvatske katoliËke æene... (Spomenica æupe Sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji, Glas za
kulturno komunalni pregled, 16. 5. 1937., 3. 6. 1937.)  
30 Glas za kulturno komunalni pregled, 23. 5. 1939
31 Spomenica æupe Sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji.
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napuπtaju Kustoπiju.32 Nezadovoljstvo se proπirilo i na vjernike, buduÊi
da su redovnici ovdje bili vrlo omiljeni. Nadbiskupu nije preostalo niπta
drugo nego da potraæi svjetovnog sveÊenika za novu æupu. U vidu je
imao nekoliko kandidata,33 no oni su ga odbili. Kandidate je odbijao ne-
dostatak stalnih prihoda za osnutak æupe, a i samo mjesto æupnika u Ku-
stoπiji nije bilo dovoljno atraktivno. Nakon toga izbor je pao na Vilima
Cecelju, æupnika u Hrastovici.34 On je bio u proljeÊe 1939. godine poz-
van kod nadbiskupa na razgovor. Prihvatio je organizirati novu æupu i
biti njezinim æupnikom, ali uz uvjet da njegovo upraænjeno mjesto u H-
rastovici ne ostane nepopunjeno. Nadbiskup ga je nakon toga odveo u
Kustoπiju i pokazao mu teritorij nove æupe. Kako se nije mogla odmah
naÊi osoba za æupnika u Hrastovici, Cecelja je uz novi posao neko vrije-
me vodio i svoju staru æupu. Od ponedjeljka do petka boravio je u H-
rastovici, a od petka do ponedjeljka u Kustoπiji.35
Novoj æupi trebalo je odrediti zaπtitnika. Bilo je raznih prijedloga:
Sveti Duh, Presveto Trojstvo, sv. Ana, sv. Alojzije...36 No nijedan nije bio
potpuno prihvatljiv. Prijedlog da to bude Sveti Duh nije prihvaÊen jer
franjevci konventualci u sklopu svog samostana imaju kapelicu s ovim
zaπtitnikom. Sv. Alojzije nije se svidio nadbiskupu jer je htio izbjeÊi pri-
misli da je to ime nadjenuto radi njega. KonaËno je Cecelja predloæio da
zaπtitnik bude bl. Nikola TaveliÊ.37 Nadbiskupu se prijedlog odmah svi-
dio zbog nekoliko razloga. Stepinac je Ëesto isticao æelju da se crkve po-
diæu u Ëast hrvatskih blaæenika. To je bio jedan od naËina πirenja njihova
πtovanja. Uz to postojala je velika moguÊnost da bl. Nikola TaveliÊ po-
stane prvim hrvatskim svecem. Mnogi su se nadali da bi se to moglo do-
goditi 1941. godine prilikom zavrπnih proslava 1300. godiπnjih veza
Svete Stolice i Hrvata. Pokret za kanonizaciju bl. Nikole TaveliÊa uzeo je
osobitog maha u dvadesetom stoljeÊu, a tridesetih godina dobio je pose-
ban poticaj. ZagrebaËki nadbiskupi izdali su Ëitav niz okruænica i pastir-
32 Isto.
33 Dr. Franjo Grundler, kapelan æupe sv. Petra u Zagrebu, Ivan ©aliÊ, kapelan æupe sv.
Blaæa u Zagrebu, Ivan PavloviÊ, æupnik u Posavskim Bregima... (Spomenica æupe sv. Ni-
kole TaveliÊa u Kustoπiji.) 
34 Cecelja i Stepinac upoznali su se 1933. godine, kada je Stepinac kao nadbiskup-koa-
djutor smirivao nezadovoljstvo vjernika u Sv. Ivanu Zelini, a Cecelja je sluæio kao kape-
lan u Bedenici. (A. BENIGAR, Alojzije Stepinac..., n.dj. 104.-108.)  
35 V. CECELJA, “Osnutak...”, Glasnik Srca Isusova i Marijina, 13. 11 1961., 241.
36 Spomenica æupe Sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji.
37 Franjevac Nikola TaveliÊ (©ibenik oko 1340.- Jeruzalem 11. studenog 1391.) bora-
vio je kao misionar u Bosanskoj vikariji od 1372. do 1383. godine kada je otiπao u Jeru-
zalem. Zbog propovijedi odræane okupljenim Saracenima, u kojoj ih je pozivao da se
obrate na krπÊanstvo, baËen je zajedno s troje drugih misionara u tamnicu. Nakon emiro-
ve presude bili su sasjeËeni i spaljeni na lomaËi. U ©ibeniku su ga poËeli πtovati kao mu-
Ëenika i sveca odmah nakon njegove smrti. Papa Lav XIII. (1878.-1903.) ga je beatifici-
rao 1899. godine, a papa Pavao VI. (1963.-1978.) proglasio ga je 21. lipnja 1970. godi-
ne prvim hrvatskim svecem.   
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skih pisama vjernicima kako bi se πirilo i jaËalo πtovanje bl. Nikole Tave-
liÊa. Nadbiskup Bauer uspio je 1937. godine dobiti od Svete Stolice do-
puπtenje πirenja svetkovanja blagdana bl. Nikole TaveliÊa u svim biskupi-
jama Kraljevine Jugoslavije te dozvolu da se u svim tim biskupijama po-
diæu oltari u Ëast ovog blaæenika. Nadbiskup Stepinac je takoer sudjelo-
vao s velikim æarom u pokretu. Kao nadbiskup - koadjutor posvetio je
25. srpnja 1937. godine oltar bl. Nikole TaveliÊa u jednoj kapelici u Je-
ruzalemu.38 Kao prva osoba ZagrebaËke nadbiskupije afrmirao je, pot-
pomagao i usmjeravao kult blaæenika i njegovu kanonizaciju. Prilika da
bl. Nikola TaveliÊ dobije prvu æupu39 u Hrvatskoj naiπla je na StepinËevu
potpunu potporu. Ipak, pitanje zaπtitnika nove æupe u Kustoπiji nije bilo
potpuno rijeπeno. Trebalo je joπ premostiti crkveno - pravni problem.
SliËno je bilo i 1937. godine prilikom osnivanja æupe bl. Marka Kriæev-
Ëanina u Zagrebu. Æupe i crkve mogle su se u pravilu posveÊivati samo
svecima. Prema treÊem stavku 1168. kanona40 Zakonika kanonskog pra-
va41 iz 1917. godine æupu ili crkvu bilo je moguÊe posvetiti blaæeniku uz
dopuπtenje Sv. Stolice. Stoga je nadbiskup Stepinac 28. travnja uputio
Kongregaciji u Rimu molbu da dopusti da zaπtitnik nove æupe bude bl.
Nikola TaveliÊ.42 Sveta Stolica je 7. lipnja 1939. godine to dopustila.43
Tako je bl. Nikola TaveliÊ dobio svoju prvu æupu. 
U Kustoπiju su prve sluæbene vijesti o osnivanju æupe stigle 20. travnja
1939. godine. Tada su opÊinske vlasti zaprimile dopis nadbiskupa Ste-
pinca o skorom osnutku æupe.44 Istog dana opÊinske vlasti primile su Ce-
celjin podnesak u kojem ih on obavjeπtava da mu je  ZagrebaËka nadbi-
skupija povjerila zadaÊu organizacije rimokatoliËke æupe u Kustoπiji te ih
moli da mu se o troπku opÊine nau prostorije.45 Nadbiskup Stepinac je
Cecelji dopustio stanovanje u Nadbiskupskom dvoru sve dok se ne sna-
38 A. BENIGAR, Alojzije Stepinac..., n.dj. 175.-177.
39 Prva crkva u Ëast bl. Nikole TaveliÊa podignuta je u selu Cerovac kraj Poæege. (Prvi
hrvatski svetac Nikola TaveliÊ, (ur. Gabrijel Horvatin JURI©I∆), Zagreb 1971., 30.)
40 “Ecclesiae dedicari Beatis nequnt sine Sedis Apostolice indulto.” (Codex iuris cano-
nici, Freiburg 1918., 304.)  
41 Zakoni Tridentinskog koncila (1545.-1563.), kao i oni kasniji nisu bili skupljeni u
jednoj zbirci πto je izazivalo odreeni nered. Stoga je bilo mnogo zahtjeva da se sastavi
jedna nova jedinstvena zbirka crkvenih zakona. Papa Pio X. (1903.-1914.) odluËio je
skupiti sve crkvene zakone. Posao je povjerio kardinalu Pietru Gasparriju. Papa Benedikt
XV. (1914.-1922.) proglasio je 27. svibnja 1917. godine ovu pripremljenu zbirku Zako-
nikom kanonskog prava koji je postao obvezatan 19. svibnja 1918. godine. Ovaj Codex
iuris canonici vrijedio je do 25 sijeËnja 1983. godine, kada je papa Ivan Pavao II. progla-
sio novi koji je 27. studenog 1983. godine stupio na snagu.    
42 Nadbiskupski arhiv u Zagrebu, Zagreb (dalje: NA u Zagrebu), Nadbiskupski duhov-
ni stol (dalje: NDS), 3926/1939.
43 Dozvola Sv. Stolice, Spomenica æupe Sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji.
44 Dræavni arhiv u Zagrebu, Zagreb (dalje: DA u Zagrebu), Urudæbeni zapisnik opÊine
Kustoπija.
45 DA u Zagrebu, Zapisnik sjednice opÊinskog odbora 8. 5. 1939.
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e u Kustoπiji. Dolaskom u Kustoπiju zatraæio je pomoÊ od opÊine. Na-
kon dolaska Cecelja se prvo predstavio franjevcima konventualcima na
Svetom Duhu. Nakon toga upoznaje se s Ëasnim sestrama i uglednijim
graanima Kustoπije (naËelnikom opÊine, nekim opÊinskim odbornici-
ma, ravnateljem πkole, uËiteljima...). VeÊem broju æupljana predstavio se
21. travnja 1939. godine na svojoj prvoj sv. misi u Kustoπiji.  Uspjeπan
osnutak æupe ovisi i o potpori druπtvene zajednice u kojoj Êe se ona na-
laziti. Vjernici Kustoπije podræavali su osnutak æupe. Nezadovoljstvo je
izazivala Ëinjenica da nova æupa nije povjerena franjevcima konventual-
cima koji su ovdje bili vrlo omiljeni. Na sjednici opÊinskog odbora 8.
svibnja 1939. godine raspravljalo se o osnutku æupe. NaËelnik MareniÊ
proËitao je odboru dopis nadbiskupa Stepinca i molbu æupnika Cecelje.
Rasprava je bila vrlo burna. Odbornici su reagirali dvojako. Pitanje fi-
nancijskog udjela opÊine podijelilo ih je. NaËelnik i dio odbornika bili su
za osnutak æupe i pruæanje pomoÊi æupniku. Drugi dio se suprotstavio.
Odbornik Josip ©Êukanec napao je Kaptol tvrdeÊi da on ima dosta novca
pa neka da stan æupniku. Ivan »rËek izjavio je da ne treba samo tako ba-
cati novac. –uro Kekelj je isticao da ne treba bacati novac kad oni imaju
æupu na Svetom Duhu.46 Rasprava je prekinuta bez odluke uz zakljuËak
da se ponovno stavi na dnevni red kad prilike budu bolje.47
Ovo je bio udarac za æupnika, ali se nije pokolebao. Ni nadbiskup Ste-
pinac nije se dao smesti. Nastavio je s administrativnim poslovima veza-
nim uz osnutak æupe. Od uprave Savske banovine zatraæio je organizira-
nje sluæbene rasprave o osnutku æupe u Kustoπiji. Na raspravi bi bili svi
oni kojih se osnutak nove æupe tiËe, od predstavnika mjeπtana, vlasti,
nadbiskupije do æupnika susjednih æupa. Oni bi trebali dati svoj prista-
nak za osnutak æupe. Uz to trebalo se raspraviti o ustroju nove æupe, nje-
zinim granicama, pitanju groblja i odnosu prema susjednim æupama.
Ipak, konaËnu odluku o osnutku æupe, njezinim pastoralnim pitanjima i
granicama donosio je nadbiskup. ZakljuËci rasprave (pozitivni ili nega-
tivni) mogli su utjecati na odluku. NaËelnik opÊine Kustoπija raspisao je
radi rasprave izbore za izaslanike mjeπtana. Na temelju odluke Upravnog
odjela banske uprave provedena je 5. lipnja 1939. godine sluæbena ras-
prava u prostorijama opÊine.48 Vlast su predstavljali banski inspektor
Adalbert ©timac, kao izaslanik banske uprave i sreski podnaËelnik Vladi-
mir Huber, kao predstavnik sreza Zagreb. Izaslanik Nadbiskupskoga du-
hovnog stola bio je kanonik - lektor Prvostolnog kaptola monsinjor Lo-
vro RadiËeviÊ. OpÊinsku upravu predstavljali su naËelnik Ivo MareniÊ i
odbornici Milan BaniÊ i Franjo Volf. Uz Cecelju kao æupnika nove æupe
prisutni su bili svi æupnici susjednih æupa, o. Bonaventura BuriÊ - æupnik
æupe sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, dr. Milan PetroviÊ -
46 Glas za kulturno komunalni pregled, 12. 5. 1939.
47 DA u Zagrebu, Zapisnik sjednice opÊinskog odbora 8. 5. 1939.
48 Glas za kulturno komunalni pregled, 13. 6. 1939.
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æupnik æupe bl. Marka KriæevËanina u Selskoj cesti, Franjo Horvat - æup-
nik æupe sv. Barbare u VrapËu i dr Ivan DukiÊ - æupnik u ©estinama.
OpunomoÊenici mjeπtana Kustoπije bili su Martin Lauπ i Mijo PetraviÊ iz
Ljubljanice, Andrija Hrdjok i Josip DvojkoviÊ iz Gornje Kustoπije, Josip
Bezuh iz ZagrebaËke ulice, Josip PiπËetek i Juro Severec iz FraterπËice,
Mijo Sudar iz »rnomerca te Mijo DebaniÊ i Juro Kekelj49 iz Gorenaca.50
PoËetkom rasprave naËelnik MareniÊ iznio je stajaliπte i æelju opÊinske
uprave da nova æupa obuhvati cijelo podruËje opÊine jer to ima veliku
administrativnu prednost. Æupnik bl. Marka KriæevËanina izrazio je æe-
lju da Ljubljanica, koja je u opÊini Kustoπiji, ostane i dalje u njegovoj æu-
pi. Obrazloæio je to Ëinjenicama da je selu bliæa njegova crkva nego πto
Êe to biti buduÊa u Kustoπiji, a kad se Kustoπija pripoji gradu Zagrebu
nestat Êe i administrativne teπkoÊe. Æupnik sv. Antuna Padovanskog o.
BuriÊ objasnio je da bi zbog pastoralnih razloga bilo bolje da Kustoπijski
»rnomerec i FraterπËica ostanu i dalje dijelovi njegove æupe. ©estinski
æupnik ustvrdio je da zaselak Kekelji ne pripada njegovoj æupi veÊ æupi
sv. Antuna Padovanskog te da za ovaj zaselak vrijedi oËitovanje o. Buri-
Êa.51 Za vrapËanskog æupnika najvaænije je bilo pitanje groblja i grobnih
pristojbi, buduÊi da nova æupa nema svoje groblje, a dio vjernika pokapa
se na vrapËanskom groblju. Za organizatora nove æupe Cecelju rasprava
se dobro razvijala. Zahtjevi okolnih æupnika nisu bili pretjerani te se o
njima moglo joπ razgovarati. »ak ni zahtjevi svetoduπkih franjevaca, ko-
ji su izgubili Kustoπiju, nisu bili nerealni. Sve prisutne iznenadile su izja-
ve predstavnika mjeπtana. Predstavnici Donje i Gornje Kustoπije, »rno-
merca i FraterπËice izjasnili su se protiv otvaranja æupe jer su zadovoljni
svojom dosadaπnjom duhovnom pastvom na Svetom Duhu. SliËno su se
izjasnili i predstavnici Ljubljanice. Jedino su se predstavnici sela Rudeπ
suglasili s osnutkom nove æupe.52 Upitani za razloge odbijanja odgovara-
li su da se najviπe boje materijalnih trereta. Objaπnjenja da neÊe biti nika-
kvih izdataka nisu ih uspjela razuvjeriti. Cecelja se naπao u problemima.
“Sve su oËi bile uprte u mene sa pitanjem: kako sam pripremio tako sla-
bi teren za sjednicu, da se ne moæe zakljuËiti ni osnutak æupe.”53 Pokuπao
je popraviti situaciju objaπnjavajuÊi prisutnima razloge odbijanja osniva-
nja æupe. Istaknuo je da je veÊinu vjernika razveselila vijest o osnutku æu-
pe. Oni su smatrali da je otvorenje æupe gotova stvar te za izbore pred-
stavnika nisu marili. Ovakvo raspoloæenje su iskoristili vjeËiti nezado-
voljnici i protivnici crkve i vjere. Stoga prema njemu ovi izaslanici ne
predstavljaju nikakvu volju mjeπtana.54 Predstavnik nadbiskupije RadiËe-
49 Nije bio na raspravi.
50 Zapisnik s rasprave odræane 5. lipnja 1939. godine u opÊinskoj upravi Kustoπija,
Spomenica æupe sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji.
51 Isto.
52 Isto.
53 V. CECELJA, “Osnutak...”, Glasnik Srca Isusova i Marijina, 13. 11 1961., 244.
54 Spomenica æupe sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji.
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viÊ odbacio je ova objaπnjena smatrajuÊi da bi ona dovela u pitanje zako-
nitost ove sjednice i zahtijevala nove izbore mjeπtana.55 NaËelnik opÊine
ponovio je stajaliπte opÊinske uprave da je osnutak nove æupe u interesu
opÊine, njezinog napretka i prosperiteta.56 Na kraju rasprave RadiËeviÊ
je objavio da konaËnu odluku o osnutku æupe donosi nadbiskup te ako
ona bude osnovana æupljanima se neÊe povisivati æupska davanja.57 Ovo-
me je dodao da Êe njegov prijedlog nadbiskupu biti osnutak mjesne ka-
pelanije umjesto æupe.58 Za Cecelju je ovo bio nov neuspjeh. »inilo se da
je sve izgubljeno. Rasprava na kojoj se trebao formalno potvrditi osnu-
tak æupe pretvorila se u neπto sasvim suprotno. Cecelja je o svemu oba-
vijestio nadbiskupa opravdavajuÊi se sliËno kao i na raspravi tvrdeÊi da
su komunisti iskoristili trenutak da onemoguÊe osnutak æupe.59 Njegova
tvrdnja da je veÊina vjernika za æupu nije bila neistinita.  To potvruje
sastanak vezan uz osnutak nove æupe koji je Cecelja organizirao 1. lipnja
1939. godine u mjesnoj πkoli. Sastanku su se odazvala mjesna druπtva i
ogranci Hrvatske seljaËke stranke (dalje HSS): Hrvatska katoliËka æena,
Æensko prosvjetno i humano druπtvo, Kriæarice, Kriæari, Mjesna organ-
izacija Saveza hrvatskih obrtnika, Hrvatsko obrtniËko pjevaËko druπtvo
“Nada”, druπtvo Hrvatski Zagorac, Industrijska Ëeta Ciglane Zagreb,
Prosvjetno druπtvo radnika Ciglane “A.B.C.”, Hrvatski sportski klub
“Frankopan”, Komunalna organizacija, Mjesna organizacija HSS - a i
njezina Æenska grana. OpÊinu su zastupali naËelnik MareniÊ i odbornici
BaniÊ i »rËek, a dræavnu osnovnu πkolu u Kustoπiji predstavljao je upra-
vitelj Ante KruæiÊ. Na sastanku je Cecelja obavijestio prisutne da Êe na
otvorenje æupe doÊi nadbiskup. Sva druπtva su potvrdila svoje sudjelova-
nje u priredbama za taj dan. Organiziran je i poseban odbor koji Êe
upravljati svim priredbama i aktivnostima vezanim uz osnutak æupe.60
RadiËeviÊ je podnio nadbiskupu svoj izvjeπtaj i prijedlog, dok je Cece-
lja imao drukËije objaπnjenje cijele situacije. Nadbiskup Stepinac trebao
je donijeti odluku. ZakljuËci javne rasprave bili su nepovoljni, ali pripre-
me za osnutak æupe odmaknule su daleko. Uz to Kustoπija je bila vjerniË-
ki zapuπtena i æupa joj je bila prijeko potrebna. Stoga je nadbiskup Stepi-
nac unatoË svim prigovorima odluËio otvoriti æupu. Obavijestio je Cece-
lju da nastavi s radom i pripremi sve za otvorenje æupe.61
55 Isto.
56 Zapisnik..., Spomenica æupe sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji.
57 Isto.
58 V. CECELJA, “Osnutak...”, Glasnik Srca Isusova i Marijina, 13. 11 1961., 245.
59 Isto.
60 Glas za kulturno komunalni pregled, 3. 6. 1939.
61 V. CECELJA, “Osnutak...”, Glasnik Srca Isusova i Marijina, 13. 11 1961., 245.
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Osnutak æupe
KonaËnom odlukom nadbiskupa Stepinca o osnutku æupe svako dalj-
nje protivljenje bilo je bespredmetno. Nastavljen je rad na otvaranju æu-
pe. Æupa je trebala biti otvorena na blagdan sv. Petra i Pavla 29. lipnja
1939. godine. Uzbuenje je bilo veliko. Ne samo u Kustoπiji nego i u ci-
jeloj nadbiskupiji. U to vrijeme (4. lipnja 1939. godine) zapoËela je pro-
slava 50 “ godiπnjice beatifikacije bl. Nikole TaveliÊa. ZagrebaËki tjednik
KatoliËki list istaknuo je: “U tom ZagrebaËka nadbiskupija ima prven-
stvo, pa to s velikom radoπÊu istiËemo. Eto Zagreb dobiva sad i æupu bl.
Nikole TaviliÊa...”.62 OËekivala se skora kanonizacija ovog blaæenika, a
æupa u Kustoπiji je prva æupa posveÊena u njegovu Ëast.
U Kustoπiji se pripremala velika sveËanost u povodu otvorenja æupe.
Poseban odbor sastavljen za tu priliku pripremio je program slavlja i pri-
redbi. Program je predviao da sveËanosti poËnu u 6 sati ujutro sv. mi-
som u kapelici sv. Alojzija. U 7 sati odræala bi se sv. misa za radnike
Müllerove ciglane. Nadbiskup Stepinac stigao bi u Kustoπiji oko 9 sati.
Na IliËkoj mitnici, granici grada i opÊine, nadbiskupa bi doËekali pred-
stavnici vlasti (naËelnik opÊine i predstavnik sreza) i graanstvo. Zatim
bi se u povorci krenulo prema srediπtu Kustoπije (RadiÊevom trgu)63 gdje
bi nadbiskupa doËekao æupnik i okupljeno graanstvo. U 9 sati i trideset
minuta zapoËela bi sv. misa na kojoj bi se otvorila æupa. Poslije podne
odræala bi se akademija katoliËkih druπtava u samostanu Ëasnih sestara u
Kustoπiji. Program je bio tiskan64 i dijeljen æupljanima, a najavile su ga i
neke zagrebaËke novine.65 Prilikom tiskanja letka s programom bila je
izostavljena toËka gdje naËelnik i zastupnici doËekuju nadbiskupa na gra-
nici opÊine. Krnji letak je razbijesnio MareniÊa te je odbio sudjelovati u
sveËanostima. Tek nakon Ceceljinih molbi odustao je od svog nauma.66
Ovaj dogaaj moæda je bio sluËajnost, ali postoji moguÊnost da je bio i
politiËki motiviran. Razloga za to bilo je viπe. NaËelnik Kustoπije imao je
snaænu opoziciju. MareniÊ je bio vrlo zasluæan za odvajanje Kustoπije od
VrapËa, ali predbacivao mu se politiËki konformizam i oportunizam. On
je bio osoba za sva politiËka vremena. Jedno vrijeme bio je blizak HSS “
u, zatim Demokratskoj stranci i radikalima. Nakon uvoenja diktature
pribliæava se Jugoslavenskoj nacionalnoj stranci i Jugoslavenskoj radikal-
noj zajednici.67 Popuπtanjem diktature i jaËanjem opozicije predstavljao
se pristaπom hrvatskoga narodnog pokreta i dr. Vladka MaËeka. U tome
ga nije sprjeËavala Ëinjenica da na opÊinskim izborima 1938. godine nje-
62 KatoliËki list, 1. 6. 1939. 
63 Danas Trg sijeËanskih ærtava iz 1941. godine.
64 Letak programa sveËanosti za otvorenje æupe, Spomenica æupe Sv. Nikole TaveliÊa u
Kustoπiji.
65 Novosti 29. 6. 1939., Jutarnji list 29. 6. 1939.
66 V. CECELJA, “Osnutak...”, Glasnik Srca Isusova i Marijina, 13. 11 1961. str. 245.
67 Hrvatski glas, kulturno - politiËki tjednik Hrvata Kustoπijanaca, 9. 4. 1938.
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gova lista nije bila potvrena od HSS-a. Svoj uspjeh na tim izborima mo-
æe zahvaliti Ëinjenici da je bio najuvjerljiviji pristaπa pripojenja Kustoπije
gradu Zagrebu, ali i svestranoj pomoÊi kustoπijanskog lista Glas. Osim
pripadnosti jugoslavenskim strankama naËelniku se predbacivalo slabo
financijsko voenje opÊine i gospodarski nepotizam. Nekako u vrijeme
otvaranja æupe MareniÊ se naπao u sukobu s nekolicinom svojih opÊin-
skih zastupnika oko oprosta opÊinskih nameta i nedovoljnoga rada na
pripojenju gradu.68 Niti protivljenje osnutku æupe nije potpuno nestalo.
Zbog svega toga Cecelja je 29. lipnja 1939. godine doËekivao sa strahom
da se razne strasti ne razbuktaju i pokvare sveËanost. Osim letka s pro-
gramom odbor je izdao i proglas kojim je pozvao sve katolike Kustoπi-
jance na sveËanost otvorenja æupe.69 I naËelnik MareniÊ uputio je 28. lip-
nja 1939. godine graanima Kustoπije poziv za sudjelovanjem u svim
sveËanostima od doËeka nadbiskupa na IliËkoj mitnici do njegova ispra-
Êaja iz Kustoπije.70
Crkveno-pravnu stranu osnutka nove æupe rijeπio je nadbiskup Stepi-
nac 23. lipnja 1939. godine izdavanjem Dekreta o osnutku nove æupe bl.
Nikole TaviliÊa u Kustoπiji koji je glasio: “Mi Alojzije po Boæjoj i Apo-
stolske stolice Milosti nadbiskup zagrebaËki sasluπavπi prvostolni Kaptol
zagrebaËki, a sporazumno sa Kr. Banskom upravom Savske banovine
ovime naredjujemo da se na teritoriju æupe sv. Antuna zbog velikog
porasta vjernika i olakπanja duhovne pastve u smislu crkvenoga zakona
sa 29. VI. 1939. otvori nova æupa pod imenom bl. Nikole TaviliÊa. Gra-
nice te nove æupe bit Êe: Sa sjevera graniËi nova æupa sa æupom ©estine
od streljane pravcem na kuÊu Stjepana Jurateka tako, da Juratek ostane
u æupi bl. Nikole. Sa zapada graniËi nova æupa sa æupom sv. Antuna od
Juratekove kuÊe do kuÊe MiletiÊ tako, da gornji i donji Keklji ostanu u
æupi sv. Antuna. Od MiletiÊa desnom cestom do PiπÊetekovog bunara ta-
ko, da lijeva i desna strana pripadne æupi sv. Antuna. Od PiπÊetekovog
bunara Kvaternikovom ulicom, preko dvoriπta vile DolovËak, na Mile-
rovu ulicu tako, da desna strana ostane u æupi bl. Nikole, a lijeva Sv. An-
tunu. Od Milerove ulice na potok »ernomerac, a onda potokom »erno-
merac do Zagorske ulice, tako da lijeva strana potoka »ernomerca pri-
pada æupi sv. Antuna, a desna novoj æupi bl. Nikole. Sa æupom bl. Mar-
ka KriæevËanina iÊi Êe granica od Zagorske ul. potokom »ernomerac do
KarlovaËke ulice. Zatim KarlovaËkom ulicom do Jadranske ulice, a onda
ravno Jadranskom ulicom na potok Kustoπijak i to uvijek tako, da desna
strana spomenutih ulica pripada æupi bl. Nikole, a lijeva bl. Marku. Za-
tim Êe iÊi granica potokom Kustoπijakom do naselja Berek, koje pripada
æupi Marije PomoÊnice. Prema Mariji PomoÊnici ostaje granica potok
Kustoπijak do potoka VrabeπÊaka, a zatim na jugu potok VrabeπÊak uz
68 Glas za kulturno komunalni pregled, 22. 4. 1939.
69 Spomenica æupe Sv. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji.
70 DA u Zagrebu, spisi opÊine Kustoπija.
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opÊinsku granicu na raskrπÊe ZagrebaËke ceste, te ceste PreËko i Donje
VrapËe. Prema VrapËu od raskrπÊa spomenutih cesta uz staru granicu æu-
pe VrapËe tako da sela PreËko, Donje VrapËe, Gornje VrapËe, Zavrπje i
KrvariÊi ostanu i dalje u æupi VrapËe, a kuÊe s lijeve i desne strane Fran-
kopanove ulice æupi bl. Nikole TaviliÊa. Æupska crkva te nove æupe biÊe
sadanja kapela sv. Alojzija, koja je vlasniπtvo ËË. Sestara Presv. Srca Isu-
sova. Ovom æupom upravljat Êe u smislu crkvenog zakona sa svim pravi-
ma i duænostima æupnika sveÊenici, koje Mi ili Naπi nasljednici na stolici
nadbiskupa zagrebaËkih kao takove imenujemo. U smislu crkvenog za-
kona canon 454 - 3 nova æupa ima se smatrati inamovibilis. U æupi bl.
Nikole ustanovljujemo za sada 4 kapelanska mjesta. Dohotke æupnika
æupe bl. Nikole TaviliÊa saËinjavat Êe: 1) πtolarina kancelarijske pristoj-
be, 2) milostinja i darovi, 3) dræavni dodaci ili plaÊa, 4) dohodak od na-
darbina koje Êe se stvoriti ili posebno za æupu bl. Nikole TaviliÊa ili
skupno za sve nove æupe u Zagrebu, kako to pronadje za shodno duhov-
na oblast. Groblje bit Êe zajedniËko sa æupom VrapËe, odnosno sa zagre-
baËkim æupama na Mirogoju. Bio osnutak ove æupe na sve veÊu slavu
Boæju te na vjeËno i vremenito dobro vjernika. U Zagrebu, dne 23. lipnja
1939. Nadbiskup Alojzije Stepinac.”71 Dekretom je nadbiskup rijeπio sve
nejasnoÊe oko rada nove æupe i njezinih granica.
Osnutak æupe trebalo je pravno regulirati i s dræavnim institucijama.
Nadbiskupski ordinarijat uputio je o osnutku nove æupe predstavku
upravi Savske banovine. Ona je na nju dala pozitivan izvjeπtaj koji je 27.
lipnja 1939. godine upuÊen u Beograd vjerskom odjelu Ministarstva
pravde Vlade Kraljevine Jugoslavije. Ministar pravde je 14. srpnja 1939.
godine donio sljedeÊu odluku: “UvaæavajuÊi izvjeπtajem kr. Banske upra-
ve Savske banovine od 27. juna 1939. broj 46823/II - 1 predloæenu
predstavku Nadbiskupskog Ordinarijata u Zagrebu broj 5616. odobra-
vam, na osnovu Zakona o konkordatu iz 1855., IV. C. Sistematizaciju ri-
mokatoliËke æupe Bl. Nikole TaveliÊa u Kustoπiji time, da se u smislu
Uredbe o dodacima na skupoÊu sveπtenstvu Dr br. 88900/1925 Ël. 4 do-
daci odobravaju za æupnika i dva kapelana uz redovne kongrualne pri-
nadleænosti.”72 Uprava Savske banovine uputila je 25. srpnja ovo rjeπenje
opÊinskoj upravi u Kustoπiji sa zahtjevom da se otisne u pedeset primje-
raka. Oni su se 7. kolovoza 1939. godine trebali istaknuti po cijeloj op-
Êini.73
Nadbiskup Stepinac je u pratnji svog tajnika Franje ©epera stigao na
IliËku mitnicu ujutro oko 9 sati sati na blagdan sv. Petra i Pavla 29. lip-
nja 1939. godine. Ovdje su ga doËekali sreski podnaËelnik Huber, op-
Êinski naËelnik MareniÊ s odbornicima te mnoπtvo stanovnika Kustoπije.
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prema srediπtu Kustoπije. Na RadiÊevu trgu nadbiskupa su doËekali i
pozdravili æupnik Cecelja, predstavnici kustoπijanskih druπtava, HSS “ a
i πkole. Kustoπija je bila sva ukraπena cvijeÊem i okiÊena zastavama. Po-
vorka se zatim uputila u kapelicu sv. Alojzija. Tu je nadbiskup Stepinac
odræao sv. misu uz asistenciju vrapËanskoga æupnika Franje Horvata,
prof. Josipa ©imeËkog i salezijanca Dragutina Brumeca. Tijekom sv. mi-
se proËitana je odluka o osnutku æupe. Nadbiskup Stepinac odræao je
kratku propovijed u kojoj je naglasio da je to prva æupa  podignuta u Ëast
bl. Nikole TaveliÊa, a osma nova æupa u Zagrebu.74 Objasnio je πto ta
nova æupa znaËi za Kustoπiju i zaπto joj je dan za zaπtitnika bl. Nikola Ta-
veliÊ i pritom je istaknuo: “ZnajuÊi u kakvoj je pogibelji i Zagreb, osobi-
to njegova periferija od mnogih ruπitelja sv. naπe vjere htio sam staviti
vam pred oËi uzor bl. Nikole TaveliÊa, da vidite kakva treba da bude na-
πa vjera nepokolebiva i stalna...”75 Sv. misom zavrπila je glavna sveËanost
otvorenja nove æupe. Na njoj je bio velik broj vjernika. Neki su pristigli
iz Zagreba. Sama sveËanost dojmila se i nadbiskupa. Kustoπijanski Glas
prenio je ove njegove rijeËi: “Za Kustoπiju se govorilo, da vlada u njoj
razvratnost i kojeπta drugo. Nikada nisam u to vjerovao, a vidim da se
nisam ni prevario, jer veliki broj ljudi koji je bio prisutan danaπnjem sve-
Ëanom Ëinu, dokazom je da sam imao pravo. Kustoπiji je odavno bila po-
trebna samostalna æupa i sveÊenik, stoga sam izaπao ovoj potrebi ususret
i dao Kustoπiji jednog od svojih najboljih sveÊenika, i vjerujem da se na
nj neÊe moÊi nitko potuæiti. Æelim Kustoπiji i svim vjernicima svaki na-
predak i sreÊu u novoosnovanoj æupi.”76 Poslije podne razna kustoπijan-
ska druπtva priredila su svoje priredbe i zabave. Nadbiskup Stepinac po-
sjetio je Akademiju katoliËkih druπtava Kustoπije i slavlje radnika Cigla-
ne Müller donirajuÊi novËani prilog njihovu radniËkom prosvjetnom
druπtvu A.B.C.77 Nakon toga nadbiskup je u veËernjim satima zajedno sa
svojom pratnjom napustio Kustoπiju.
Ovako velika crkvena slavlja za Kustoπiju su bila rijetkost. Osnutak æu-
pe oznaËio je u æivotu vjernika ovoga zagrebaËkog predgraa poËetak
novog razdoblja. U sljedeÊem vremenu æupa je trebala saæivjeti s vjerniË-
kom zajednicom i stati na svoje noge. Pri tome je trebalo svakako odræa-
ti obeÊanje da se za uzdræavanje æupnika i crkve neÊe niπta traæiti od mje-
πtana. 
74 Novosti, 30. 6. 1939.
75 Hrvatska straæa, 1. 7. 1939.
76 Glas za kulturno komunalni pregled, 4. 7. 1939.
77 Isto.
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ZakljuËak
Nadbiskup Stepinac provodio je svoj naum o osnutku novih æupa una-
toË svim teπkoÊama koje su se javljale. Za nove æupe traæio je mlade i
revne sveÊenike koji bi se uhvatili u koπtac sa svim problemima. Nakon
osnutka on se i dalje o æupama brinuo i πtitio ih svojim utjecajem. SliËno
je bilo i u Kustoπiji. Odabran je mlad i ambiciozan sveÊenik. Nikakvi
problemi nisu mogli zaustaviti naum nadbiskupa. »ak ni pragmatiËan
prijedlog i izvjeπtaj predstavnika Prvostolnog kaptola da se u Kustoπiji
odustane od æupe i osnuje kapelanija. Nove æupe su u Zagrebu usred po-
veÊanog broja stanovnika i vjernika bile neophodne. Njima je poboljπan
vjerniËki æivot.  Rad nadbiskupa na njihovu osnivanju dobio je daleko-
seæne posljedice. Vaænost koju je imao osnutak novih æupa doπao je do
izraæaja u godinama nakon Drugoga svjetskog rata kada su komunistiËke
vlasti onemoguÊavale kvalitetan vjerniËki æivot, sveÊeniËki pastoralan
rad i osnutak novih æupa. Zato su nove æupe koje je nadbiskup osnovao
prije 1945. godine bile temelj pastoralnog rada i duπobriæniπtva meu
stalno poveÊavanim brojem gradskog stanovniπtva u komunistiËkom raz-
doblju. O vaænosti koju je imao osnutak novih æupa najbolje svjedoËe ri-
jeËi nadbiskupa koje je izrekao u razgovoru s kraπiËkim æupnikom Josi-
pom VranekoviÊem za vrijeme svoga zatoËeniπtva: “©to bi danas bilo da
nismo u pravo vrijeme osnovali æupe u predgrau Zagreba? Mnogi su se
protivili tome planu... Osnivanje novih æupa mnogi su nazivali pustolo-
vinom; no, danas se jasno vidi, da je to bio rijetko uspijeli pothvat. Ka-
mo sreÊe da smo u tome joπ viπe uËinili.”78
SUMMARY
THE ESTABLISHMENT OF THE PARISH OF ST. NICHOLAS TA-
VELI∆ IN KUSTO©IJA
Archbishop Stepinac work left an important legacy in the life of the
Archbishopric of Zagreb.  Due to his pastoral efforts, a number of new
parishes were established in Zagreb and its environs, including the pa-
rish of St. Nicholas TaveliÊ in Kustoπija.  By reconstructing the process
of establishing this parish, it is possible to shed light on associated  pro-
blems such as the attitudes and reactions of Church institutions, the lai-
ety, the general public and government authorities.  Today Kustoπija is
an integral part of the municipality of Zagreb, but at the time when the
parish was founded it was a typical suburb.
78 A. BENIGAR, Alojzije Stepinac..., n.dj., 169.
